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O人事院規則10- 7 （女子職員及び年 少職員の健康， 安
全及び福祉） の一部を改正する人事院規則（人事院10-
7 - 3) （平10 . 2 . 13 官報第2319号 ）
0人事院規則15- 14 （職員の勤務時間． 休日及び休暇）
の一部を改正する人事院規則（同 15- 14- 6 )  （向上）
O人事院規則15-15 （非常勤職員の勤務時間及び休暇）
の一部を改正する人事院規則（同 15-15- 2) （向上）
O人事院規則 9 - 5 5  （特地勤務手当等 ） の一部を改正す
















第1 条 こ の規則は， 関係業者等との接触等に関し富山






第2 条 教員は， すべて公務員は全体の奉仕者であって，
一部の奉仕者ではないこ とを自 覚し， 公正な職務の執
行に当たるとともに， 公共の利益の増進を目指して職
富山大学長 時 津 貢
務を遂行しなければならない。




















2 教員は， 関係業者等との間で， 次に掲げる行為を行っ
てはならない。
(1) 接待を受けること。
(2) 会食（ パー ティー を含む。） をすること。




(6) 講演， 出版物への寄稿等 に伴い報酬を受けること。










3 前項の規定は． 家族関係， 個人的友人関係等 に基づ
く私生活面における行為であって職務に関係のないも
のには適用しない。
4 第 2 項に規定する行為には， 私的な交際， 社交儀礼
行為， 勉強会， 研究会及び講演会等に藷口して行 われ
る行為も含まれる。
5 第 2 項には， 対価を支払って会食する場合， あるい
は， 職務として必要な会議等において会食をする場合
等例外となりうる場合もあるが， 教員は， 例外として

















第6 条 教員に， 第3 条， 第4 条又は前条の規定に違反
するおそれがあると認められる場合においては， 服務
管理宮は， 直ちに実情調査を開始するとともに， 必要
に応じ， 第 7 条で定める総括服務管理官に報告する。
2 教員に， 第3 条， 第4 条又は前条の規定に違反する
行為があったと疑うに足る相当の理由がある場合にお
いては， 総括服務管理宮は， 服務管理官と連携 して，
直ちに， 本人からの事情聴取を行うなど実情調査を行
つ。






4 第 2 項又は前項の調査の結果， 教員に． 第3 条， 第
4 条又は前条の規定に違反する行為があったと認めら
れた場合においては， その違反の程度に応じ， 懲戒処






















平成10年 3月発行 Aム... チ 幸E 第 398号
(1）別表の左欄に掲げる組織における綱紀粛正の推進 別 表
に関し， 教 員に対レ£、要な助言， 指導を行うととも
に， 教 員の相談に応ずること。
(2) 第 3条第 5 項の規定に基づく教員からの届出状況
等について， 総括服務管理官に報告すること。
(3) その他別表の左榔に掲げる組織において． この 規
則の遵守の徹底を図ること。
附 則
この規則は， 平成10年 2月20日から施行 する。
左 欄
人 文 ナ且，. 部
教 育 且十ι 音日
経 i斉 A寸'4・ 部
理 寸且 ι- 部
工 寸且4一 部













セ ン タ ー 長
セ ン タ ー 長
セ ン タ ー 長
セ ン タ 一 長
ー』ミ』司



































































去る 2月25日（水） に 各学部検査場で実施されました。






済学部夜間 主コー スを除く。） は3,646 人， 受 験者数は
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志願者総数3 5人の国籍別内訳





昇 任 10. 3 .  1 
，， 
臨時的任用 10 . 2 .  9 
臨時的聞の更新 10. 2 .  4 
首卒 職 10. 2 . 28 
退 職 10 . 2 .  7 







10 . 3 .  1 
併 任 10. 2 . 20 











































～10 . 11. 30 











附属図書館長・評議員（～12 . 2 . 19 ) 






































任期は， 平成 10年4月 1日から2年間
中村教授は， 昭和4 1年 3月金沢大学大学院医学研究科
を修了後， 公立病院勤務を経て， 同42年10月富山大学 教
育学部助教授に採用され， 同4 7年12月同 教授， 同 5 1年4
月保健管理セン タ一教授となり， 平成 8 年4月 1日から




















朗教授， 同養護学校長に中井学教授， 同 幼稚園長に長谷
川総一郎教授がそれぞれ選出されました。
安藤教授， 中井教授は新任， 他の2 名は再選となり ，




は， 昭和35 年3 月北海道学芸大
学札幌分校を卒業後， 公立学校
教員を経て． 昭和 58年4月静修
短期大学助教授， 平成 2年4 月
同 大学教授， 平成 3 年4月文部
省初等 中等教育局主任教科書調査官及び平成 4 年4月文


























は， 昭和 3 5年3月富山大学教育
学部を卒業後， 公立学校教員を
経て， 昭和 54年4月富山大学教































講師， 同47 年 1月同 助教授， 同

























教育学部助手， 同 5 2年4月同 講
師． 同 5 6年4月間助教授， 平成























。。 富山大学開学5 0周年記念事業 。0
0 富山大学 開 学 50周年記念事業の概要
富山大学は， 昭和24年に， 富山高等学校， 富山師範学
校， 富山青年師範学校． 富山薬学専門学校， 高岡工業専
門学校を母体として， 文理学部， 教育学部， 薬学部， 工
学部の4 学部によって構成 される新制大学として発足し，
平成 11年に開学5 0周年を迎えることになります。この間，
教育研究体制が整備拡充され， 現在では， 人文学部， 教
育学部， 経済学部， 理学部， 工学部の 5 学部， 人文科学
研究科， 教育学研究科， 経済学研究科， 理学研究科， 工
学研究科の 5 大学院研究科 さらに水素同 位体機能研究





















0 富山大学 問 学 50周年記念事業後援会の発足
富山大学関学50周年記念事業を推進するため， 各界有
志により「富山大 学 問学 50周年記念事業後援会」を組
織していただけることになりました。その設立発起人会
及び第l回理事会が， 平成 10年2月 4日（水） に富山第
一ホテ ルにおいて開催され， 会長に（紛富山県経営 者協会
会長の本多正道（鮒不二越取締役社長が選出されるととも
に， 副会長， 顧問， 理事及び監事が選出され， 間後援会
の会則等が決定されました。
「富山大 学 開 学 50周年記念事業後援会」は， 富山大







0教育学部 中 川 昨 教授
2月18日（水） 15 : 0 0～16: 30 
教育学部第 1棟 5 番教室
「 家庭科教育の今日 的課題
一食物教育を中心として一」
0経済学部 伊 藤 格 夫 教授
l月29日（木） 1 3・15～14: 4 5  
経済学部20 1番教室
「企業人材育成論」
0教育学部 笹 尾 靖 也 教授






0理学部 塩 谷 俊 作 教授




0経済学部 吉 原 節 夫 教授











このたびの受賞に際し， 谷 口係長は 「 私たち実習工場
のメンバーの永年にわたる地道な努力が， 評価されたよ
うです。 」と喜びを 語 っておられました。
企 鉄鋼技能功績賞伝達式
ーインド科学大学と学部間学術交流協定を締結－



























修会を兼ねたため， 県内の他の大学・短大などの図書館 ＆ 講演をする小川事務長
⑤⑮⑤⑮⑤ 
渡航の種類 所 属 1後 氏 名 渡 航 先 国 目 的
ポ jレ ト すf Jレ
「アフリカにおける民族芸術の文
外 国 出 張 人文学部 助教授 竹 内 潔 ギニ ア ・ ピサウ
化人類学的研究」 に関する調査
フ フ ン ス
ゴー ドンリサー チ会議に出席． 研
工 学 部 助教授 伊 藤 研 策 アメリカ合衆国
究発表
在日コリ アンの社会的ネットワー
経済学部 教 授 飯 田 剛 史 アメリカ合衆国 クと文化動 態に関する資料収集及
び研究打合せ
「1998年アメリカ東部経済学会」
，， 助教授 大 森 義 明 アメリカ合衆国
に出席， 研究発表等
理 学 部 助教授 栗 本 猛 大 韓 民 国 Bの物理に関する研究打合せ
第5回環太平洋ウォー タージェツ




外国人 ザピー ネ ・
ド イ
ける文学テキスト並びに外国理解




外国人 ロゴ ー ズナヤ ン 連 罪日 言語 学研究資料収集及びイスラエロ ア
,, ルにおけるロシア語教育の実態調
教 師 ニー ナ イ ス フ 1二 Jレ
査
期 間
10 . 2 .  5 
10 . 3. 20 
10 . 2 .  7 
10 . 2 . 14 
10 . 2 . 16 
10 . 3. 2 
10 . 2 . 2 3  
10 . 3 .  3 
10 . 2 . 25 
10 . 3 . 2 
10 . 2 .  1 
10 . 2 .  8 
10 . 2 .11 
10 . 3 .  5 
10 . 2 . 2 7  













附 属 図 書 館
事務補佐員
山 根 祐 子（情報サービス係）
＜改 姓＞
部 局 名 ｜ 官 職 ｜ 氏 名
｜ 事務補佐員 ｜ 






2月 2日 産学連携 等研究費説 明 会（東京医科歯科大学） （前期日程）
4日 開学5 0周年記念事業後援会設立発起人会 ・ 理
事会（富山第一ホテル）
人 文 マρ4'ー 
5 日 第8回国際交流委員会留学生部会
5日～138 平成 9年度学内会計監査 2月6日 教授会
6日 平成 9年度国立大学学生部長会議（東海大学） 予算委員会
10日 第12回教養教育委員会管理運営専門委員会 10日 教授会
13日 第3回教養教育委員会企画専門委員会 教授会（人事）
16日 学長と教養教育委員会 3専門委員会委員長と 人文科学研究科委員会
の打合せ 18日 教授会
17日 国立大学 協会第7 常置委員会（学士会館） 教授会（人事）
19日 平成 9年度全国公務員レクリエ シーョン共同 24日 予算委員会（持ち回り）
事業富山地区ボーリング 大会（トヤ マゴール
デンボ ルー）
教 育 注→品Z‘ー 
20日 任用担当官会議（名古屋合同庁舎）




24日 第6回自己点検評価委員会研究活動 等専門委 4日 学部改組ワーキンググループ会議
員会 学部予算委員会
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平成 10年 3月発行 ．且→ムー 幸日 第 398 号
附属小 学校入学者第2 次選考（抽 選） 12日 理学研究科委員会
5 日 学部学生生活委員会 教授会
附属中 学校入学者第2 次選考（抽 選） 人事教授会
9日 学内会計監査 学部施設委員会
学部入学試験委員会 1 3日 学部学生生活委員会
10日 平成 10年度教育学研究科入学者選抜試験 2 3日 学部教務委員会





日 本教育大学 協会理事会（東京 学芸大学）
1 3日 教育実習検討委員会 2月2日 学部運営 委員会
教育学研究科合格者発表 3日 機種選定 委員会（誘電体測 定 器）
1 7日 学部改組ワーキンググ ル プー会議 5 日 機種選定 委員会（誘電 体測 定 器）
附属養護学校教育実践研究会 6日 日本鉄鋼協会鉄鋼技能功績賞伝達式
19日 附属学校の在り方に関する教育学部検討委員 10日 機種選定 委員会（誘電 体測 定 器）
� 、 12日 学部教 務委員会
学部 自 己点検評価委員会 国立 4 大学工学部事務長懇談 会（福 井大学）
20日 学部教 務委員会 1 3日 教授会
24日 学部紀要編 集委員会 専任教授会
学部改組ワ キーンググ ループ会議 研究科委員会
博士後期課程委員会
非主 j斉 品寸Aー
16日 愛 知 県立 安城高等学校来学（施設見学）
19日 理工学研究科設置準備委員会
2月 2日 財 務委員会 2 3日 入学試験説 明 会
3日 学部教 務委員会
人事教授会
地域共同研究セ ン タ ー ｜ 
研究科委員会
教授会 2月12日 技術研究会（材料部会）研究発表会
5 日 学内会計監査 2 3日 先端技術講演会
10日 就職 ガイダ ン ス 24日 地域共同 研究セン タ 運ー営 委員会
1 7日 学部教 務委員会
18日 学部留学生委員会
生涯学習教育研究セ ン タ ー ｜ 
人事教授会
研究科委員会 2月12日 第 3回 生涯学習教育研究センタ一 公開講 座 専
教授会 門委員会
2 3日 広報委員会 19日 東海・北 陸 地区放送利用の大学公開講座第6
26日 夜 間主 コース運営 委員会 回 連絡 会議（名古屋大学）
E里 ザ戸，，，ー 総合情報処理 セ ン タ ー ｜ 
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